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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Apalancamiento: El apalancamiento, en términos financieros, se refiere a la 
deuda o el préstamo de fondos para financiar la compra de los activos de la 
empresa. Los dueños de negocios pueden utilizar ya sea deuda o capital para 
financiar o comprar activos de la compañía. El uso de la deuda, o apalancamiento, 
aumenta el riesgo de quiebra de la compañía. Sin embargo, también aumenta los 
rendimientos de la empresa, concretamente el rendimiento sobre el capital. Esto 
es así porque, si la financiación de la deuda se utiliza en lugar de la financiación 
de capital, entonces capital del propietario no se diluye mediante la emisión de 
más acciones.1 
Contingencia: Desde el punto de vista económico-contable, hecho aún no 
ocurrido pero cuya eventual incidencia en la situación financiera o en los 
resultados debe ponerse en conocimiento de los usuarios de las cuentas anuales.2 
Costo: El costo, es pues, un valor, un resultado, cuya magnitud depende de la 
cantidad de recurso que se utilice en la producción/adquisición del bien o el 
servicio. El costo, que representa el valor monetario de la cantidad y calidad del 
insumo utilizado, no se mide por el hecho mismo de conocerlo y manipularlo 
aritméticamente.3 
Eficiencia: Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos 
utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que 
                                                          
1
 ¿Qué es el apalancamiento? {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
(http://www.gerencie.com/que-es-el-apalancamiento.html) 
2
Contingencia. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
(http://www.economia48.com/spa/d/contingencia/contingencia.htm) 
3
¿Qué es el costo y para qué se mide? {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
(http://www.gerencie.com/que-es-el-costo-y-para-que-se-mide.html)  
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la eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo 
objetivo. O al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos 
recursos.4 
Inventario: El inventario representa la existencia de bienes almacenados 
destinados a realizar una operación, sea de compra, alquiler, venta, uso o 
transformación. Debe aparecer, contablemente, dentro del activo como un activo 
circulante.5 
Optimizar: Es un verbo que designa la acción de buscar la mejor forma de hacer 
algo. Como tal, es un verbo transitivo que se conjuga como “realizar”. La palabra 
optimizar se compone del vocablo “óptimo”, superlativo de „bueno‟, que proviene 
del latín optĭmus, y del sufijo “-izar”, del latín -izāre6 
PADA: Provisiones Amortizaciones Depreciaciones y Agotamientos. 
Provisión: Una provisión es una cantidad de recursos que conserva la empresa 
debido a haber contraído una obligación, con el objetivo de guardar esos recursos 
hasta el momento en el que deba satisfacer la factura.7 
Recursos: Aquellos factores que combinados son capaces de generar valor en la 
producción de bienes y servicios. Estos, desde una perspectiva económica 
clásica, son capital, tierra y trabajo.8 
                                                          
4
Diferencias entre eficiencia y eficacia. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
(http://www.gerencie.com/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia.html) 
5
Inventario. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: (http://www.significados.com/Inventario/) 
6
 Optimizar. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: (http://www.significados.com/optimizar/) 
7
Provisiones. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: (https://debitoor.es/glosario/definicion-
provisiones) 
8
Recursos. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
(http://www.definicionabc.com/economia/recursos.php) 
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Solvencia: Desde el punto de vista financiero, se identifica con la capacidad de 
una entidad de generar fondos para atender, en las condiciones pactadas, los 
compromisos adquiridos con terceros.9 
Superávit: Es un término económico que es de uso común y se utiliza para hacer 
referencia a las balanzas comerciales que dan un resultado positivo a partir de una 
mayor cantidad de ingresos que de egresos10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
9
Solvencia. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: http://www.expansion.com/diccionario-
economico/solvencia.html) 
10
Superávit. {En línea}. {10 febrero de 2016} disponible en: 
(http://www.definicionabc.com/economia/superavit.php) 
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RESUMEN 
 
El objetivo principal del trabajo descrito a continuación es brindar a las personas 
interesadas y a la comunidad en general, datos claros, precisos y de fácil 
comprensión, de los aspectos contables y financieros de las empresas de 
servicios públicos de Roldanillo y Toro, Valle, cuyo servicio prestado es el de aseo, 
además se abordaran temas a partir de los cálculos de indicadores y razones 
financieras, los cuales serán fundamentales para realizar un diagnóstico completo. 
Los datos fueron suministrados por la página web (www.sui.gov.co ), Sistema 
Único de Información de Servicios Públicos, para confianza de los lectores; la 
veracidad de las cifras permitirá identificar las variaciones en términos de costos, 
ventas, gastos, margen neto de operación, rendimiento del patrimonio, índices de 
liquidez entre otros, y posteriormente determinar indicadores  de liquidez, 
endeudamiento, eficacia que impulse la toma de decisiones y por ende faciliten la 
permanencia en el tiempo de la compañía y le ayude al logro del objetivo 
financiero “maximizar el valor de la empresa”. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El  decreto 028 del 2008,  Articulo 22  expide  la norma que indica: ¨todas las 
empresas públicas del estado  deben publicar el balance general  y el estado de 
resultados anual, por medio  del Sistema  Único de Información de Servicios 
Públicos¨, al cual se puede acceder por medio de la página web www.sui.gov.co, 
esto con el fin de que algunos entes de recaudo y fiscalización  del estado  y los 
ciudadanos puedan revisar, analizar y conocer  la situación  financiera real de 
dichas empresas,  sin embargo para algunos ciudadanos interesados puede 
resultar difícil la interpretación  si no se tiene un  conocimiento  contable y 
financiero. 
El objetivo principal del proyecto es Proporcionar a la comunidad en general, 
información clara y precisa de los aspectos financieros de las Empresas de 
Servicios Públicos de Toro y Roldanillo S.A  E.S.P Valle; tomando como base la 
información en un periodo de 10 años comprendido entre los años 2007 al 2014, 
cabe aclarar que para la E.S.P de Toro solo se tomaron los periodos de 2008 al 
2012 ya que el Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI) no 
proporciona datos de los años 2007,2013 y 2014. Como objetivos específicos los 
que se numeran a continuación:  
• Realizar la descripción financiera de las Empresas de Servicios Públicos de 
Toro y Roldanillo S.A  E.S.P Valle, a través del análisis de los componentes 
básicos de los estados financieros de la empresa. 
 
• Calcular y analizar  las razones financieras de liquidez, eficiencia y 
endeudamiento  
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• Determinar los indicadores financieros de eficiencia, endeudamiento y 
productividad de las empresas de servicios públicos domiciliarios objeto de 
estudio 
El tipo de investigación a implantar es de carácter descriptivo, por tanto este 
observatorio permitirá detallar características y hechos representativos de las 
Empresas de Servicios Públicos de Toro y Roldanillo S.A  E.S.P Valle realizando 
los análisis correspondientes,  obteniendo así información secundaria la cual a su 
vez se constituirá en base para el desarrollo del trabajo y así proceder a analizan 
la situación de la empresa por un periodo de 10 años, con base a las cifras 
suministradas y reportadas en el SUI  (sistema único de información) administrado 
y soportados por la  superintendencia de Servicios, de tal manera que les permitió 
realizar los cálculos  correspondientes de indicadores y razones financieras a cada 
empresa, permitiendo ejecutar un diagnóstico de dicha empresa de servicio 
públicos y conocer cómo ha evolucionado su Ebitda y demás indicadores 
fundamentales para el diagnóstico idóneo. 
La información se adquirió por la página de SUI (Sistema Único de Información de 
Servicios Públicos) 
A continuación se relacionaran algunos de  los aspectos más representativos de la 
Empresa de Servicios Públicos de Roldanillo, y una breve descripción de las 
actividades realizadas por la Empresa de Servicios Públicos de Toro. 
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FIGURA 1. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROLDANILLO S.A E.S.P. 
Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Roldanillo S.A E.S.P 
“Es una empresa constituida por acciones cuyo objetivo principal es la prestación 
del servicio público de aseo en sus componentes como son: barrido y limpieza; 
recolección y transporte; disposición final y educación ambiental. Ubicada  en el 
norte del  Departamento del Valle del Cauca. 
Misión 
Satisfacer integralmente la demanda del servicio público domiciliario de aseo en el 
área urbana y rural nucleada del municipio de Roldanillo, contribuyendo 
eficazmente al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, generando 
conciencia colectiva en torno al valor de los residuos sólidos y la minimización de 
su producción. 
Visión 
ASEO ROLDANILLO S.A. E.S.P. Se proyecta al 2022 ser una empresa líder con 
reconocimiento a nivel regional y nacional, como modelo en la presentación del 
servicio público de aseo municipal constituyéndose en polo de desarrollo y 
patrimonio de Roldanillo. 
Como objetivos estratégicos la empresa tiene establecido:  
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 Mejorar las condiciones técnicas y operativas para el manejo de los 
residuos sólidos. 
 Fomentar el interés de la comunidad para su participación en las 
actividades sobre el manejo de los residuos sólidos. 
 Fortalecer el componente institucional para la prestación del servicio de 
aseo del municipio. 
Política de calidad  
Aseo Roldanillo S.A. E.S.P. está orientada a la satisfacción oportuna de las 
necesidades de manejo integral de residuos sólidos de sus usuarios, cumpliendo 
la normatividad legal, fundamentados en la competencia de nuestra gente y en su 
capacidad para responder oportunamente a las necesidades de nuestros usuarios. 
Gestionamos el mejoramiento continuo en todos nuestros procesos para 
garantizar la ampliación de cobertura, viabilidad empresarial, rentabilidad social, 
educación ciudadana y conservación del medio ambiente; creando un positivo 
impacto social y minimizando la afectación a las condiciones del entorno.”11 
FIGURA 2. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO S.A E.S.P
 
 
Fuente: Empresa de Servicios Públicos de Toro S.A E.S.P 
                                                          
11
ASEO ROLDANILLO S.A. E.S.P. [en línea].<http://aseoroldanillosaesp.blogspot.com.co/>. 
Consultado el 05 octubre de 2015. 
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Cuya actividad es el  Servicio público de aseo, barrido y limpieza de vías públicas, 
corte y poda, recolección y transporte de residuos sólidos y disposición final. 
1. DESCRIPCION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS EN EL SERVICIO DE 
ASEO. 
 
A continuación se realizará un diagnóstico financiero de las empresas en cuanto al 
servicio de aseo, analizando el balance general y el estado de resultados; 
Estudiando el comportamiento de los periodos comprendidos entre 2007-2014, 
para dar a conocer la  situación financiera de las entidades y  otros indicadores 
que permitirá realizar un análisis más específico. 
 
1.1 ESTADO DE RESULTADOS 
 
Estado de Resultados es el resumen consolidado de los ingresos tanto 
operacionales como no operacionales obtenidos, costos de venta, gastos 
operativos (administración y venta), gastos no operacionales en los que se incurre 
en un periodo de tiempo determinado. 
 
1.1.1 Utilidad Bruta 
 
También llamada margen de contribución, es la diferencia entre los ingresos de 
una empresa por la venta de bienes y/o prestación servicios y lo que cuesta 
producirlos. 
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Tabla 1: Ingresos Operacionales, Costo de Venta y Utilidad Bruta del servicio 
de aseo de Roldanillo y Toro. 
  E.S.P ROLDANILLO E.S.P TORO 
AÑO 
ASEO ASEO 
INGRESOS 
OPER. 
COSTO DE 
VENTAS 
UTILIDAD 
BRUTA 
INGRESOS 
OPER. 
COSTO DE 
VENTAS 
UTILIDAD 
BRUTA 
2007 $ 391,27  $ 231,71  $ 159,56  - - - 
2008 $ 527,43  $ 412,08  $ 115,35  $ 182,37  $ 219,49  ($ 37,12) 
2009 $ 495,24  $ 479,34  $ 15,90  $ 286,83  $ 230,07  $ 56,76  
2010 $ 890,22  $ 652,55  $ 237,67  $ 355,85  $ 283,93  $ 71,92  
2011 $ 1.147,09  $ 812,37  $ 334,72  $ 379,26  $ 338,32  $ 40,94  
2012 $ 977,08  $ 639,62  $ 337,46  $ 379,26  $ 338,32  $ 40,94  
2013 $ 1.132,31  $ 820,56  $ 311,74  - - - 
2014 $ 1.202,51  $ 832,14  $ 370,36  - - - 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio   
 
En la tabla 1, se reflejan  ingresos operacionales, costos de ventas y la utilidad 
bruta con su respectiva variación, este análisis corresponde a los periodos 2007 – 
2014.En el año 2009 se evidencia un decremento en la utilidad bruta respecto a 
periodos anteriores, ya que hubo un aumento en los costos de venta. 
Por otra parte, la utilidad bruta con mejor comportamiento fue la del año 2014, 
gracias al incremento de los ingresos del periodo. 
Para la Empresa de Servicios Públicos de Toro, se puede observar los Ingresos 
Operacionales, costos de ventas y la utilidad bruta, este análisis corresponde a los 
periodos de 2007 – 2014,  la información de los periodos 2007, 2013 y 2014 no se 
encuentra reportada en el SUI – Sistema Único de Información de Servicios 
Públicos. 
En el periodo del 2008 se ve afectada la utilidad bruta ya que los costos de ventas 
fueron superiores a los ingresos operaciones. El periodo con mayor utilidad bruta 
corresponde al 2010. 
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Gráfica 1: Variación Porcentual  de la Utilidad Bruta  obtenida por la 
prestación del servicio de aseo entre 2007 y 2014- E.S.P Roldanillo. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
En el periodo 2008-2009 se evidencia una variación del 1394.58% respecto al 
periodo inmediatamente anterior, esto a causa de las similitudes en los valores de 
los ingresos obtenidos y en los costos de ventas incurridos. 
La variación menos representativa corresponde al periodo 2011-2012, con una 
variación porcentual de -0,81%, ya que la utilidad bruta que lo antecede no tiene 
una diferencia significativa. 
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Gráfica 2: Variación Porcentual  de la Utilidad Bruta  obtenida por la 
prestación del servicio de aseo entre 2007 y 2014- E.S.P Toro 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Debido a que no se tiene información del periodo 2007, la variación de la utilidad 
bruta de los periodos 2007-2008  genera un 253%, esta situación afecta la 
variación los siguientes periodos. Finalmente  se genera una variación en la 
utilidad bruto de -100%  para el 2012-2013 y 0% para el 2013-2014 debido a que 
la información de los periodos 2013 y 2014 no se encuentran reportada en el SUI. 
Gráfica 3: Representación de los costos de ventas respecto a los ingresos 
operacionales en el servicio de aseo – E.S.P Roldanillo. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
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En el 2009 se refleja el porcentaje de participación más significativo de los costos 
de venta respecto a los ingresos operacionales, ya que representa el 96.79% de la 
prestación de los servicios. 
Gráfica 4: Representación de los costos de ventas respecto a los ingresos 
operacionales en el servicio de aseo – E.S.P Toro 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
En promedio los costos de ventas representan el 90% de los ingresos operaciones 
de la empresa, generando un margen de contribución muy bajo. El costo de venta 
más alto aparece en el año 2008 con una participación de 120%. 
 
1.1.2 Utilidad Operacional 
La utilidad operacional es el resultado de la resta de los ingresos obtenidos en un 
periodo determinado, con las devoluciones en ventas, los gastos y costos en los 
cuales se incurrió y que son de carácter operacional. 
La utilidad operacional parte de la utilidad bruta menos los gastos (administrativos 
y de ventas), provisiones, agotamientos  depreciaciones y amortizaciones. “La 
utilidad operaciones es diferente de la utilidad neta o líquida, puesto que la utilidad 
operacional no toma en cuenta todos los conceptos de un estado de resultados.”12 
                                                          
12
GERENCIE.COM. Utilidad Operacional. [en línea] <http://www.gerencie.com/utilidad-
operacional.html>. Consultado el 10 Octubre de 2015. 
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Tabla 2: Utilidad Operacional, Utilidad Bruta, gastos de administración y provisiones, agotamientos, 
depreciaciones y amortizaciones. ESP Roldanillo y Toro 
AÑO 
ROLDANILLO TORO 
UTILIDAD 
BRUTA 
GASTOS 
ADMON 
PROVISIONES-
AGOTAMINETOS-
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 
UTILIDAD 
OPERACIONAL 
UTILIDAD 
BRUTA 
GASTOS 
ADMON 
PROVISIONES-
AGOTAMINETOS-
DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 
UTILIDAD 
OPERACIONAL 
2007  $        159,56  $       72,61   $        9,14   $     77,81  
              -                  -                  -                  -    
2008  $        115,35  $     157,39   $        5,10   $    (47,15) 
 $   (37,12)  $     43,03   $        0,63   $      (80,78) 
2009  $          15,90  $     162,87   $      29,91   $  (176,88) 
 $       56,76   $     44,66   $        0,72   $       11,39  
2010  $        237,67  $     229,02   $      13,33   $      (4,68) 
 $       71,92   $     49,59   $        0,25   $       22,08  
2011  $        334,72  $     257,67   $        5,66   $     71,38  
 $       40,94   $     63,69   $        0,25   $      (23,00) 
2012  $        337,46  $     256,67   $      67,42   $     13,37  
 $       40,94   $    63,69   $        0,25   $      (23,00) 
2013  $        311,74  $     252,76   $      45,43   $     13,55  
- - - - 
2014  $        370,36  $     290,73   $      36,40   $     43,23  
- - - - 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio          
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Gráfica 5: Comportamiento de la utilidad operacional, utilidad bruta, gastos de administración y provisiones, 
agotamientos, depreciaciones y amortizaciones – ESP Roldanillo. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Para el años 2008, 2009 y 2010 se tiene una pérdida operacional  debido a los gastos administrativos que está 
asumiendo la empresa. 
En los periodos 2007 y 2011 se generó una mayor utilidad operacional con relación a los demás años, aunque  los 
gastos administrativos fueron altos. 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
UTILIDAD BRUTA $159.56 $115.35 $15.90 $237.67 $334.72 $337.46 $311.74 $370.36
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Gráfica 6: Comportamiento  de  la  utilidad  operacional,  utilidad  bruta,  gastos de     administración     y    
provisiones, agotamientos, depreciaciones     y amortizaciones – ESP Toro 
 
 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
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Para el años 2008, 2011 y 2012 se tiene una pérdida operacional  debido a los 
gastos administrativos que está asumiendo la empresa. 
En los periodos 2009 y 2010 se generó una mayor utilidad operacional con 
relación a los demás años, aunque los gastos administrativos fueron altos. 
 
1.1.3 Utilidad Neta 
“Ganancias del periodo contable después de impuestos”13 
La utilidad neta se obtiene aumentando a la utilidad operacional los ingresos y 
restando las erogaciones relacionadas con conceptos diferentes a la actividad 
económica desarrollada por la organización. Este ítem del estado de resultados es 
de vital importancia en la toma de decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
13
 BARROW, Colin. Administre sus finanzas. DorlingKindersley Book. p180. 
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Tabla 3: Utilidad Operacional, otros ingresos, otros gastos y utilidad neta en millones de pesos. ESP 
Roldanillo y Toro 
 
AÑO 
ROLDANILLO TORO 
UTILIDAD 
OPERACIONAL 
OTROS 
INGRESOS 
OTROS 
GASTOS  
UTILIDAD 
NETA 
UTILIDAD 
OPERACIONAL 
OTROS 
INGRESOS 
OTROS 
GASTOS  
UTILIDAD 
NETA 
2007 $          77,81 $              0,05 $             3,24 $           74,62 
- - - - 
2008 $        (47,15) $              0,57 $             3,03 $           (49,60) $        (80,78) $          95,55 $          16,47 $           (1,70) 
2009 $      (176,88) $          180,00 $             2,64 $        0,49 $          11,39 $            0,60 $          11,10 $            0,89 
2010 $           (4,68) $            14,01 $             2,71 $          6,61 $          22,08 $            0,23 $          15,79 $            6,52 
2011 $          71,38 $            0,004 $             2,20 $           69,19 $        (23,00) $                 0 $          12,88 $        (35,88) 
2012 $          13,37 $              0,03 $             1,79 $           11,62 $        (23,00) $                 0 $          12,88 $        (35,88) 
2013 $          13,55 $              6,33 $             6,49 $           13,39 
- - - - 
2014 $          43,23 $              0,02 $             1,58 $           41,67 
- - - - 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio  
 
En las tablas se puede observar el comportamiento que tuvieron los ingresos no operacionales y los otros gastos de 
la empresa de servicios públicos de Roldanillo  y Toro, permitiéndonos determinar de esta manera la conducta de la 
Utilidad Neta de los periodos comprendidos entre 2007 y 2014. 
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Gráfica 7: Comportamiento de la Utilidad Neta – ESP Roldanillo.  
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
En los periodo  2007 y 2011 se evidencia mayor utilidad debido al buen 
comportamiento que se traía de la utilidad operacional. 
 
Gráfica 8: Comportamiento de la Utilidad Neta – ESP Toro 
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Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
En el periodo de 2011 y 2012 se evidencia mayor perdida en los periodos 
evaluados, debido a los altos gastos  administrativos y de ventas en lo que incurrió 
la empresa en estos años. 
 
Gráfica 9: Comportamiento de otros ingresos y gastos correspondientes al  
servicio de aseo – ESP Roldanillo 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Para el año 2009 se recibió una mayor cifra de otros ingresos con relación a los de 
más periodos.  
Los otros gastos presentaron un comportamiento típico durante los periodos de 
2007-2008 y  2010-2014. 
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Gráfica 10: Comportamiento de otros ingresos y gastos correspondientes al  
servicio de aseo – ESP Toro 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Para el año 2008 se recibió una mayor cifra de otros ingresos con relación a los de 
más periodos. 
Los otros gastos presentaron un comportamiento típico durante los periodos de 
2008 -  2012. 
 
1.2 BALANCE GENERAL 
El balance general es un estado financiero que discrimina los recursos (Activos), 
obligaciones (Pasivos) poseídos por la organización, los cuales son organizados 
de acuerdo a la disponibilidad que tengan, plazo y/o periodicidad de pago, estos 
reciben el nombre de activos corrientes, activos no corrientes, pasivos de corto 
plazo y pasivos de largo plazo. También incluye un ítem que recibe el nombre de 
Patrimonio, en este es posible identificar los aportes de los socios o dueños, el 
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valor de las acciones poseídas y las utilidades tanto del ejercicio como las 
acumuladas. Cabe resaltar la importancia del balance general para la toma de 
decisiones. 
 
1.2.1 ACTIVO 
Un activo es un recurso que puede ser tangible como las propiedad, planta y 
equipo  o intangible como inversiones, knowhow, entre otros. 
  
1.2.1.1 Activo Corriente 
“El activo corriente, también llamado activo circulante, es el activo de una empresa 
que puede hacerse líquido (convertirse en dinero) en menos de doce 
meses. Como por ejemplo, el dinero del banco, las existencias, y las inversiones 
financieras. 
Se conoce como corriente porque es un tipo de activo que se encuentra en 
continuo movimiento, puede venderse, utilizarse, convertirse en dinero líquido o 
entregarse como pago sin demasiada dificultad. Además podemos entender el 
activo corriente como todos aquellos recursos que son necesarios para realizar las 
actividades del día a día de la empresa.”14 
 
 
 
                                                          
14
ECONOMIPEDIA. Activo Corriente. [en línea]. <http://economipedia.com/definiciones/activo-
corriente.html>. Consultado el 15 de Octubre de 2015. 
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Tabla 4: Comportamiento del Activo Corriente en el servicio de Aseo en 
millones de pesos para ESP Roldanillo y ESP Toro. 
SERVICIO DE ASEO 
E.S.P ROLDANILLO 
AÑO EFECTIVO INVER. DEUDORES INVENT. 
OTROS 
ACTIVOS 
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 
2007 $      27,25 
$            0 
$       13,21 
$            0 $            0 
$        40,45 
2008 $         3,72 
$            0 
$         0,45 
$            0 $            0 
$           4,17 
2009 $         4,84 
$            0 $            0 $            0 $            0 
$           4,84 
2010 $         3,56 
$            0 $            0 $            0 $            0 
$           3,56 
2011 $         0,01 
$            0 
$    182,52 
$            0 $            0 
$      182,52 
2012 $         7,62 
$            0 
$    160,05 
$            0 $            0 
$      167,67 
2013 $      21,31 
$            0 
$    132,97 
$            0 $            0 
$      154,27 
2014 $    572,59 
$            0 
$    129,96 
$            0 $            0 
$      702,54 
E.S.P TORO 
AÑO EFECTIVO INVER. DEUDORES INVENT. 
OTROS 
ACTIVOS 
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 
2007 
- - - - - - 
2008 $         5,30 
$            0 $            0 $            0 $            0 
$           5,30 
2009 $         0,14 $       8,31 $       24,50 
$            0 $            0 
$        32,94 
2010 $         1,93 $       8,31 $       39,62 
$            0 $            0 
$        49,86 
2011 $         1,75 $            0 $         0,27 
$            0 $            0 
$           2,01 
2012 $         1,75 $            0 $         0,27 
$            0 $            0 
$           2,01 
2013 
- - - - - - 
2014 
- - - - - - 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Para realizar un análisis completo del Activo corriente, es necesario tener presente 
las cuentas que se encuentran en el Balance General, las cuales son: efectivo, 
inversiones, deudores, inventarios y otros activos. 
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Gráfica 11: Variación porcentual de los activos corrientes servicio de aseo- 
ESP Roldanillo. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
 
Las variaciones más representativas del activo corriente son las de los periodos 
2007-2008 con un porcentaje de 870%, producto de la disminución de este rubro 
de un año a otro. 
 Los años 2010-2011 presentan un comportamiento de incremento, teniendo 
como resultado -98%, debido a que en el 2011 las cuentas por cobrar pasaron de 
$0 a $182.52. 
 
Gráfica 12: Variación porcentual de los activos corrientes servicio de aseo- 
ESP Toro 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
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La gráfica evidencia un comportamiento creciente de los activos corrientes hasta 
el año 2011 ya que en el 2012 mantiene el valor, los periodos 2007 y los 
comprendidos entre 2013 y 2014 no reflejan ningún movimiento ya que en el SIUL 
no se encontró información de la E.S.P de Toro. 
 
Gráfica 13: Representación promedio de los rubros de Efectivo, Deudores, 
Inventarios y Otros Activos respecto al Activo Corriente- ESP Roldanillo 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
Del 100% de los activos corrientes el 49% lo conforma el efectivo y el 51% 
restante los deudores, esto debido a que la empresa de servicios públicos de 
Roldanillo solo tuvo movimientos en estos dos rubros durante los años analizados 
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Gráfica 14: Representación promedio de los rubros de Efectivo, Deudores, 
Inventarios y Otros Activos respecto al Activo Corriente- ESP Toro 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
Del 100% de los activos corrientes el 12% lo conforma el efectivo, el 18% las 
inversiones y el 70% restantes representa las cuentas por cobrar, esto debido a 
que la empresa de servicios públicos de Toro solo tuvo movimientos en estos tres 
rubros en los años objeto de estudio. 
 
 
1.2.1.2 Activo No Corriente 
Los activos no corrientes o también llamados de largo plazo, se caracterizan por 
ser aquellos que no representan una liquidez inmediata para la organización, es 
decir no pueden transformarse en dinero en un periodo de tiempo corto. 
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Tabla 5: Comportamiento del Activo No Corriente en el servicio de Aseo en 
millones de pesos para ESP Roldanillo y ESP Toro 
SERVICIO DE ASEO 
E.S.P ROLDANILLO 
AÑO INVER. DEUDORES P,P Y E R.NAT 
OTROS 
ACTIVOS 
TOTAL ACT. NO 
CORRIENTE 
2007 $ 0  $ 0  $    84,87 $ 0  $     6,67 $          91,54 
2008 $ 0  $ 0  $    73,25 $ 0  $     5,74 $          78,99 
2009 $ 0  $ 0  $    49,31 $ 0  $  29,56 $          78,87 
2010 $ 0  $ 0  $    49,99 $ 0  $  36,85 $          86,84 
2011 $ 0  $ 0  $    38,39 $ 0  $  37,03 $          75,43 
2012 $ 0  $ 0  $    30,13 $ 0  $     1,04 $          31,16 
2013 $ 0  $ 0  $    49,33 $ 0  $     0,43 $          49,76 
2014 $ 0  $ 0  $    50,44 $ 0  $     0,09 $          50,53 
E.S.P TORO 
AÑO INVER. DEUDORES P,P Y E R.NAT 
OTROS 
ACTIVOS 
TOTAL ACT. NO 
CORRIENTE 
2007 - - - - - - 
2008 $       8,31 $    22,90 $       2,82 $ 0  $ 0  $          34,03 
2009 $ 0  $ 0  $       3,90 $ 0  $ 0  $            3,90 
2010 $ 0  $ 0  $       3,65 $ 0  $ 0  $            3,65 
2011 $       8,31 $    44,73 $       3,40 $ 0  $ 0  $          56,44 
2012 $       8,31 $    44,73 $       3,40 $ 0  $ 0  $          56,44 
2013 - - - - - - 
2014 - - - - - - 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
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Gráfica 15: Variación porcentual de los Activos No Corrientes servicio de 
aseo- ESP Roldanillo. 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
La variación porcentual de los activos no corrientes presenta un comportamiento 
inicialmente de disminución y posteriormente de aumento, producto de los 
movimientos que tuvo el ítem de Otros Activos, ya que la propiedad planta y 
equipo en los periodos comprendidos entre 2007-2014 tuvo variaciones 
relativamente equiparables. 
Gráfica 16: Variación porcentual de los Activos No Corrientes servicio de 
aseo- ESP Toro
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
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La tendencia de los activos corrientes estuvo dominada por la propiedad, planta y 
equipo, ya que fue el único grupo que tuvo participación en los diferentes periodos 
analizados, el grupo de inversiones mantuvo su comportamiento con $8.31, en el 
caso de las cuentas por cobrar a largo plazo aumentaron el doble pasando de 
$22.90 en el 2008 a $44.73 en los años 2011 y 2012.  
 
1.2.2 PASIVO 
“El pasivo es un componente de la estructura financiera muy importante de toda 
empresa, puesto que con el pasivo es que por lo general se financia el capital de 
trabajo que requiere la empresa para operar, por lo que la empresa debe 
administrar muy bien esos pasivos.”15 
 
1.2.2.1 Pasivo Corriente 
Los pasivos corrientes son aquellas obligaciones que la organización debe 
cancelar en un plazo igual o inferior a doce meses. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
15
GERENCIE.COM. Pasivos corrientes . [en línea] <http://www.gerencie.com/pasivos-
corrientes.html>. Consultado el 15 de Octubre de 2015. 
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Tabla 6: Comportamiento del Pasivo Corriente en el servicio de Aseo en millones de pesos para ESP 
Roldanillo y ESP Toro. 
SERVICIO DE ASEO 
E.S.P ROLDANILLO 
AÑO 
OP. CRED. 
PUBL. 
OBL. FINAN. 
CTAS POR 
PAG. 
OBL. LAB 
OTROS 
BON.TIT. EM 
PASIVO 
ESTIMADO 
OTROS 
PASIVOS 
TOTAL PASIVO 
CTE 
2007 $ 0  $ 0   $      3,57  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0   $             3,57  
2008 $ 0  $ 0   $      2,06   $        1,07  $ 0  $ 0  $ 0   $             3,13  
2009 $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0   $        3,20  $ 0   $             3,20  
2012 $ 0  $ 0   $    20,53   $      10,37  $ 0  $ 0  $ 0   $           30,90  
2013 $ 0  $ 0   $    12,23   $      10,49  $ 0  $ 0  $ 0   $           22,72  
2014 $ 0  $ 0   $      6,14   $        8,63  $ 0  $ 0  $ 0   $           14,76  
E.S.P TORO 
AÑO 
OP. CRED. 
PUBL. 
OBL. FINAN. 
CTAS POR 
PAG. 
OBL. LAB 
OTROS 
BON.TIT. EM 
PASIVO 
ESTIMADO 
OTROS 
PASIVOS 
TOTAL PASIVO 
CTE 
2007  -     -     -     -     -     -     -     -    
2008  $    9,72   $    30,91  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0   $    0,08   $           40,71  
2009  $ 10,12   $    27,10  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0   $    0,11   $           37,33  
2010  $ 13,11   $    33,93  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0   $    0,45   $           47,49  
2011  $ 53,51   $    34,80  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0   $           88,31  
2012  $ 53,51   $    34,80  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0   $           88,31  
2013  -     -     -     -     -     -     -     -    
2014  -     -     -     -     -     -     -     -    
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
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Gráfica 17: Variación porcentual de los Pasivos Corrientes servicio de aseo- 
ESP Roldanillo 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
La mayor participación en el pasivo corriente pertenece a las cuentas por pagar y 
obligaciones laborales de corto plazo y solo el año 2009 tuvo movimiento en el 
grupo de pasivos estimados. 
La gráfica muestra una línea de tendencia que se corta en el periodo 2009 y 
retoma en el periodo 2012, esto a razón de que la empresa de servicios públicos 
de Roldanillo no contrajo obligaciones en los años 2010 y 2011. 
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Gráfica 18: Variación porcentual de los Pasivos Corrientes servicio de aseo- 
ESP Toro 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
La variación porcentual inicia con una transición de -100%, debido a que el año 
2007 no posee información, de los periodos 2008 al 2010 los valores se mantienen 
en el mismo rango.  
Los años 2011 y 2012 tienen el mayor valor respecto a los demás periodos 
evaluados ya que las operaciones de crédito público ascendieron a $53.51 
millones de pesos  y las obligaciones financieras a $34.80. 
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Gráfica 19: Representación promedio de los rubros de Operaciones de 
crédito, cuentas por pagar, obligaciones laborales, pasivos estimados y 
otros pasivos respecto al Pasivo Corriente- ESP Roldanillo 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Los pasivos corrientes de la E.S.P de Roldanillo están representados en 
movimientos efectuados en los rubros de cuentas por pagar con una participación 
57%, obligaciones laborales 39% y pasivos estimados con 4%. 
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Gráfica 20: Representación promedio de los rubros de Operaciones de 
crédito, cuentas por pagar, obligaciones laborales, pasivos estimados y 
otros pasivos respecto al Pasivo Corriente- ESP Toro 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Los pasivos corrientes de la E.S.P de Toro están representados en movimientos 
efectuados en los rubros de operaciones de crédito público con una participación 
de 53%, obligaciones financieras 46%, otros pasivos 4% y pasivos estimados con 
0.2%. 
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1.2.2.2 Pasivo No Corriente 
Los pasivos no corrientes también conocidos como pasivos de largo plazo son 
todas aquellas obligaciones que poseen plazos de cancelación superior a un año.  
 
Tabla 7: Comportamiento del Pasivo No Corriente en el servicio de Aseo en 
millones de pesos para ESP Roldanillo. 
SERVICIO DE ASEO 
E.S.P ROLDANILLO 
AÑO 
OP. CRED. 
PUBL. 
OBL. 
FINAN. 
CTAS POR 
PAG. 
OBL. LAB 
OTROS 
BON.TIT. 
EM 
PASIVO 
ESTIMADO 
OTROS 
PASIVOS 
TOTAL PASIVO 
NO CTE 
2007 $           - $      - $            - $            - $           - $           - $           - $              - 
2008 $           - $      - $            - $            - $           - $           - $           - $              - 
2009 $           - $      - $            - $            - $           - $           - $           - $              - 
2010 $           - $      - $            - $        3,28 
 
$           - $           - $          3,28 
2011 $           - $      - $     96,77 $        4,88 
 
$           - $           - $     101,64 
2012 $           - $      - $            - $            - $           - $           - $           - $              - 
2013 $           - $      - $            - $            - $           - $           - $           - $              - 
2014 $           - $      - $            - $            - $           - $           - $           - $              - 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
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Gráfica 21: Variación porcentual de los Pasivos No Corrientes en el servicio 
de aseo- ESP Roldanillo. 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
Por cuenta de los pasivos no corrientes solo los grupos de cuentas por pagar y 
obligaciones laborales, ambos de largo plazo obtuvieron movimientos en el 
transcurso de los periodos analizados. Se refleja una variación bastante 
representativa, ya que el en año 2011 se adquirieron cuentas por pagar por valor 
de $96.77 millones de pesos. 
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Gráfica 22: Representación promedio de los rubros de Operaciones de 
crédito, cuentas por pagar, obligaciones laborales, pasivos estimados y 
otros pasivos respecto al Pasivo No Corriente- ESP Roldanillo 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
Del total de los pasivos corrientes de los periodos comprendidos entre 2007 y 
2014, el 92% pertenece a cuentas por pagar de largo plazo y el 8% a obligaciones 
laborales, adquiridas en los años 2010 y 2011. 
  
1.2.3 PATRIMONIO 
Este rubro del balance general comprende el grupo de bienes que posee la 
organización. Se constituye de forma inicial con los aportes sociales y con el paso 
de los periodos contables se agregan ítems como utilidades, capitalización de 
utilidades, reservas entre otras.  
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Gráfica 23: Comportamiento del Patrimonio en millones de pesos para el 
periodo 2007-2014- ESP Roldanillo 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Se evidencia un comportamiento creciente en la gráfica, de los años 2008 al 2011 
hay un promedio de $83 millones de pesos, manteniendo la línea de tendencia, a 
partir del 2012 hasta el 2014 el crecimiento es aún más notorio, producto de la 
prestación del servicio de aseo a crédito. 
El periodo 2014 es además el más significativo, debido que en este año el recaudo 
en efectivo fue el más grande con una suma de $572.59. 
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Gráfica 24: Comportamiento del Patrimonio en millones de pesos para el 
periodo 2007-2014- ESP Toro. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
La gráfica revela una situación bastante crítica, ya que de los cinco periodos de los 
que se tiene información solo el 2010 cuenta con un resultado positivo. 
Los demás años reflejan resultados negativos producto de pasivos superiores a 
los activos, estos resultados son la consecuencia de adquisición de obligaciones 
laborales por sumas bastante altas, además del pago a crédito a ciertos 
proveedores. 
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2. RAZONES FINANCIERAS 
Son instrumentos utilizados para el análisis financiero, permiten la medición del 
comportamiento en un alto grado, más aun la eficacia de la empresa, además 
presentan ampliamente la situación financiera, precisando grado de liquidez, 
rentabilidad, apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo relacionado con su 
actividad.16 
 
2.1 RAZONES DE LIQUIDEZ 
“Las razones de Liquidez se refieren tanto al monto y composición del pasivo 
circulante, como a la relación de éste con el activo circulante. Entre las principales 
razones de este grupo se encuentra: 
 Capital de trabajo 
 Liquidez Total o General 
 Liquidez Inmediata 
 Liquidez a Corto Plazo o Prueba del Ácido 
De acuerdo con ello, una entidad para hacerle frente a sus obligaciones a corto 
plazo dispone de: Efectivo e Inversiones Temporales, Cuentas y Otros por Cobrar 
y los Inventarios, todo lo cual constituye el Activo Circulante. Por su parte, las 
obligaciones a corto plazo se enmarcan en el Grupo de Pasivo Circulante, que 
comprende entre otras, las cuentas de: Cuentas por Pagar, Efectos por Pagar, 
Gastos Acumulados por Pagar, Impuestos por Pagar, Cobros Anticipados y 
otros.”17 
                                                          
16
GERENCIE.COM. Razones financiera. [en línea] <http://www.gerencie.com/razones-
financieras.html>. Consultado el 10 de Noviembre de 2015. 
17
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Manuel. Metodología  para realizar análisis económico financiero en 
una entidad económica. Cuba. 
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Gráfica 25: Comportamiento del capital de Trabajo Neto en millones de 
pesos por el periodo  2007-2014 – ESP Roldanillo. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
Capital de trabajo se define como el recurso mínimo requerido para que el ente 
económico pueda operar, por esta razón también es denominado como activo de 
corto plazo o corriente.  
El capital de trabajo neto es el resultado de sustraer de los activos de corto plazo 
los pasivos corrientes. Este cálculo permite a las organizaciones identificar el valor 
con el cual podrá continuar su operación, teniendo en cuenta la cancelación de 
pasivos existentes de corto plazo. 
 
La empresa de servicios públicos de Roldanillo, en su capital de trabajo neto 
refleja una disminución al comparar los años 2008 y 2009 con el año 2007, para 
los periodos del 2010 y 2011 se presenta un comportamiento positivo generando 
una fluidez económica para el cubrimiento de sus obligaciones para los años 2012 
y 2013 se presenta una disminución  que se recupera de manera importante para 
el periodo de 2014. 
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Gráfica 26: Comportamiento del capital de Trabajo Neto en millones de 
pesos por el periodo  2007-2014 – ESP Toro. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Para los años 2007, 2013 y 2014 no se posee información financiera en el SUI, 
para los periodos 2008, 2009, 2011 y 2012 el capital de trabajo es negativo debido 
a que son mayores los pasivos corrientes que los activos corrientes, el periodo de 
2010 es el único que genera capital de trabajo en los últimos siete años. 
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Gráfica 27: Comportamiento de la Razón Corriente en millones de pesos por 
el periodo 2007-2014 para servicio de aseo. – EPS Roldanillo. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 
obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto plazo. 
Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos 
corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. 
Para la empresa de servicios públicos de Roldanillo, la razón corriente posee buen 
comportamiento para el periodo 2007, para los periodos 2008 y 2009 reflejan una 
disminución, en los años 2012 y 2013 se presenta un mejor comportamiento y 
para el año 2014 se genera la mejor razón de cobertura de los últimos siete años. 
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Gráfica 28: Comportamiento de la Razón Corriente por el periodo 2007 – 2014 
para el servicio de Aseo- ESP Toro 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
La empresa  cuenta con capacidad de pago de sus pasivos corrientes para los 
periodos 2008, 2009 y 2010, para los periodos 2011 y 2012 su capacidad 
disminuye de manera preocupante, para los años 2007, 2013 y 2014 no se tiene 
información financiera en el SUI. 
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Gráfica 29: Comportamiento de la Prueba ácida por el periodo 2007 -2014 
para el servicio de Aseo. –ESP Roldanillo 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
“La Razón Rápida o Prueba Ácida se calcula deduciendo los inventarios de los 
activos circulantes y dividiendo posteriormente el resto entre los pasivos 
circulantes. Los inventarios constituyen, por lo general, el menos líquido de los 
activos circulantes de una empresa y sobre ellos será más probable que ocurran 
pérdidas en el caso de liquidación. Por tanto, ésta es una "prueba ácida" acerca 
de la habilidad de la empresa para liquidar sus obligaciones en el corto plazo, para 
enfrentar las obligaciones más exigibles. 
Un resultado igual a 1 puede considerarse aceptable para este indicador. Si fuese 
menor que 1 puede existir el peligro de caer en insuficiencia de recursos para 
hacer frente a los pagos. De ser mayor que 1 la empresa puede llegar a tener 
exceso de recursos y afectar su rentabilidad.”18 
                                                          
18
ZONA ECONÓMICA.COM. Ratios de Liquidez. [en línea]. 
< http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/ratios-liquidez>. Consultado 16 de Noviembre 
de 2015. 
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De acuerdo a la definición que se tiene de esta razón, es posible afirmar que los 
años 2008 y 2009 tuvieron un resultado admisible con 1.33 y 1.51 
respectivamente, los años 2010 y 2011 son los más críticos ya que reflejan la 
carencia de recursos necesarios para responder por el pago de obligaciones. 
El periodo 2007 y los comprendidos entre 2012 y 2014 indican igualmente una 
situación crítica, pero desde  otro punto de vista, ya que si los resultados son 
superiores a 1  hay un exceso de liquidez ocasionando de este modo posibles 
inconvenientes en cuanto a rentabilidad. 
Gráfica 30: Comportamiento de la Prueba ácida por el periodo 2007 – 2014 
para el servicio de Aseo- ESP Toro. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
La prueba acida nos muestra  capacidad de pago de sus pasivos de corto plazo 
para los periodos 2008, 2009 y 2010, para los periodos 2011 y 2012 su 
 capacidad disminuye de manera preocupante, para los años 2007, 2013 y 2014 
no se tiene información financiera en el SUI. 
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Gráfica 31: Comportamiento de la relación Activo Total vs Pasivo Total por el 
periodo 2007-2014  - ESP  Roldanillo. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
Al relacionar el total de activo frente  al total de pasivos, encontramos para el año 
2007 tenemos 36.95 de activos por el pasivo existente y el cual disminuye para los 
periodos 2008, 2009 y 2010 pero de una manera considerable, para los años 
2011, 2012 y 2013 disminuye notablemente, pero al finalizar para el año 2014 
presenta el mejor compotamiento en los ultimos siete años. 
Gráfica 32: Comportamiento de la relación Activo Total vs el Pasivo Total por 
el periodo 2007 – 2014 para el servicio de Aseo. ESP Toro 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
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Al relacionar el total de activos contra el total de pasivos, encontramos para el año 
2009 tenemos 1.4332 de activos por el pasivo existente y el cual disminuye para 
los periodos 2008, 2010, 2011 y 2012, para los años 2007, 2013 y 2014 no se 
posee informacion financiera. 
 
Gráfica 33: Relación Activo Corriente menos la Cartera con respecto  al 
Pasivo Corriente por el periodo 2007-2014  - ESP Roldanillo 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Al sustraer el rubro de cartera de los activos corrientes podemos ver que para los 
años 2007 y 2014 la empresa posee los recursos necesarios para cubrir sus 
pasivos sin contar con la cartera que genera, para los años 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012 y 2013 no se cumple con buenos resultados, mostrando que si la 
empresa no recupera su cartera, no cuenta con recursos necesarios para cancelar 
sus pasivos de corto plazo. 
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Gráfica 34: Relación Activo Corriente menos la cartera con respecto al  
Pasivo Corriente  por el periodo 2007 – 2014 – ESP Toro 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Al sustraer el rubro de cartera de los activos corrientes podemos ver que para los 
años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012  la empresa posee los recursos necesarios 
para cubrir sus pasivos sin contar con la cartera que genera, para los años 2007, 
2013, 20174 no es posible evaluar la relación de activos corrientes menos cartera 
sobre los pasivos corrientes ya que no se cuenta con la información financiera de 
estos periodos. 
 
2.2 RAZONES DE EFICIENCIA 
Los  indicadores de eficiencia  miden el grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos  por la empresa, a través del mismo análisis del comportamiento del 
margen bruto, el margen operacional, el margen neto, el margen neto sobre el 
patrimonio y el activo. 
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También se evalúan los comportamientos de las ventas respecto a los activos y la 
conducta de los costos de venta con relación al inventario. 
 
Gráfica 35: Comportamiento de la relación de las Ventas Totales frente a sus 
Activos Totales – ESP Roldanillo 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
El comportamiento de las ventas con frente al total de activo  muestra  la  inversión  
que  realizo  la  empresa  en  cada  periodo  por  el desarrollo de su objeto social, 
como en el año 2010 la compañía presento una alto nivel de ingresos 
operacionales comparado con los demás periodos de estudio, esto  permitió  que 
la  por  cada  peso  invertido  en  activos  la compañía generara un retorno frente a 
dicha inversión. 
De igual forma se evidencia que en todos los  periodo se logró generar retorno de 
la  inversión el periodo con menor retorno de la inversión fue el 2014. 
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Gráfica 36: Comportamiento de la relación de las Ventas Totales frente a sus 
Activos Totales en el Servicio de Aseo- ESP Toro 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
El comportamiento de las ventas con frente al total de activo  muestra  la  inversión  
que  realizo  la  empresa  en  cada  periodo  por  el desarrollo de su objeto social, 
como para los periodos 2011 y 2012 la compañía presento los mejores ingresos 
operacionales comparado con los demás periodos de estudio, esto  permitió  que  
la empresa por  cada  peso  invertido  en  activos  la compañía generara un 
retorno frente a dicha inversión. 
 
2.3 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO  
Las  razones  de  endeudamiento  buscan  medir  la  proporción  de  la  inversión  
de  la compañía  que  ha  sido  financiada  con  deuda,  es  decir;  representan  el  
monto  de dinero   de   terceros   que   se   utilizan   para   generar   utilidades   y   
son   de   gran importancia puesto que  comprometen los recursos de la empresa 
en el transcurso del tiempo. 
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Por este motivo a continuación se harán análisis basados en los comportamientos 
de la correlación pasivo corriente frente al pasivo total, pasivo total con relación al 
patrimonio y patrimonio con respecto al activo total. 
 
Gráfica 37: Comportamiento de la relación del pasivo total frente al 
Patrimonio en el periodo 2007-2014  - ESP Roldanillo 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
En el año 2011 se evidencia una relacion pasivo-patrimonio superior respecto a 
los demas años, esto debido a que en este periodo se incurrio en uno o varios 
pasivos para la adquisicion de activos con el fin de mejorar su objeto social, lo que 
a su vez ocasionó un cambio directamente proporcional en patrimonio. 
En el año 2014 se refleja un aumento representativo en el patrimonio producto de 
un posible incremento en las utilidades de dicho periodo.  
Gráfica 38: Comportamiento de la Relación del Pasivo Total frente al 
Patrimonio en el periodo 2007 – 2014 para el servicio de Aseo. ESP Toro 
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Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
En el año 2010 se evidencia una relacion pasivo-patrimonio superior respecto a 
los demas años, esto debido a que en este periodo se incurrio en uno o varios 
pasivos para la adquisicion de activos con el fin de mejorar su objeto social, lo que 
a su vez ocasionó un cambio directamente proporcional en patrimonio. 
 
Gráfica 39: Comportamiento de la Relación del patrimonio con respecto al 
Activo Total en el periodo 2007-2014.ESP Roldanillo. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Los años 2011 y 2014 muestran un comportamiento atipico, esto a razon  de las  
variaciones de sus respectivos activos totales, estas conmutaciones podrian haber 
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sido el resultado del aumento del efectivo, ya sea por la cancelacion de cuentas 
por cobrar o una mayor demanda en la prestacion del servicio ofertado por la 
empresa. 
 
Gráfica 40: Comportamiento de la Relación del Patrimonio con respecto al 
Activo Total en el periodo 2007 – 2014  - ESP Toro. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Los años 2011 y 2012 muestran un coportamiento atipico, esto a razon  de las  
variaciones de sus respectivos activos totales, estas conmutaciones podrian haber 
sido el resultado del aumento del efectivo ya sea por la cancelacion de cuentas 
por cobrar o una mayor demanda en la prestacion del servicio ofertado por la 
empresa. 
3. INDICADORES FINANCIEROS 
Los indicadores financieros son  relaciones de  cifras extractadas de los estados 
financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea 
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acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la expresión 
cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una 
de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, 
puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones 
correctivas o preventivas según los resultados obtenidos. 
 
3.1 INDICADORES DE EFICACIA 
Los indicadores de eficacia miden el grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos por la empresa en periodos determinados, a través del análisis del 
comportamiento del margen bruto, el margen operacional, el margen neto, el 
margen neto sobre el patrimonio y el activo. 
 
Gráfica 41: Comportamiento de la relación de la Utilidad Bruta respecto  a los 
ingresos operacionales  en los periodos 2007-2014-ESP Roldanillo 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
La relación Utilidad bruta respecto a los Ingresos operacionales nos permite 
identificar el Margen bruto de la utilidad. 
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De acuerdo a la información obtenida y a los cálculos realizados, es preciso 
afirmar que los periodos que arrojaron un margen bruto superior son los años 
2007 y 2012, con utilidades brutas alcanzada después de descontar costos de 
ventas de 40.78% y 34.54% respectivamente. De lo anterior podemos inferir que el 
2007 fue el  periodo más eficiente en cuanto al manejo de sus costos de venta y el 
2012 en lo que respecta a la maximización del ingreso operacional. 
Por otra parte, se observa la menor utilidad bruta en el año 2009 con un margen 
bruto de 3,21%, esto debido a que en dicho periodo los ingresos disminuyeron y 
los costos de ventas aumentaron respecto al 2008. 
A partir del año 2010 hasta el 2014 el comportamiento del margen bruto se 
mantiene estable, fluctuando entre 26% y 34%. 
 
Gráfica 42: Comportamiento de la relación de la Utilidad Bruta respecto a los 
Ingresos Operacionales en el periodo 2007– 2014. ESP Toro. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
El comportamiento más favorable se presentó para los periodos 2009- 2010 con 
un 19.79% y 20.21% respectivamente, en este periodo la empresa fue más 
eficiente al momento de asignar los costos de ventas que en los demás periodos. 
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El periodo más crítico se presenta para el 2008 donde se tiene una utilidad Bruta 
de negativa, generando por lo tanto -20.35% de eficiencia, es necesario estudiar a 
fondo la asignación de los costos de ventas para este periodo que posiblemente 
se están viendo afectadas por altas erogaciones en el mantenimiento en los 
sistemas de distribución o el incremento de valor en la mano de obra. 
 
Gráfica 43: Comportamiento de la relación de la utilidad operacional 
respecto a los ingresos Operacionales en los periodos 2007-2014 – ESP 
Roldanillo 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
El cálculo del margen operacional del año 2007 es el más significativo con un 
porcentaje del 19,89%, resultado de la baja erogación de dinero que se tuvo a 
razón de los gastos de administración en comparación a los años siguientes. 
En el lapso del 2008 al 2010 la Empresa de Servicios Públicos de Roldanillo 
obtuvo pérdidas, siendo más representativa la del año 2009, ya que en dicho 
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periodo la utilidad bruta se ve afectada por los incrementos de los costos de 
ventas. 
 
Gráfica 44: Comportamiento de la relación de la Utilidad Operacional 
respecto a los Ingresos Operacionales en el periodo 2007 – 2014 ESP Toro 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
Los periodos 2009 – 2010 representa la capacidad que tiene la empresa para 
cubrir sus gastos financieros y de administración. Para los periodos 2008, 2011 y 
2012 se presenta una situación crítica debido a que se tienen un alto gasto 
administrativo sumado a que en sus costos de ventas son superiores a los 
ingresos operacionales, por lo tanto no se cuentan con los recursos para cubrir los 
gastos de administración. Para los periodos 2007, 2013 y 2014 no se encuentra 
información en el SUI. 
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Gráfica 45: Comportamiento de la relación de la Utilidad Neta frente a los 
ingresos operacionales en el periodo 2007-2014. ESP Roldanillo 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Para el periodo 2007 se presenta la mejor utilidad neta durante los periodos 
evaluados, para el periodo 2008 se presenta una perdida debido a que la utilidad 
operacional traía un saldo negativo. 
Este aumento pudo haberse dado por la venta de activos fijos. 
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Gráfica 46: Comportamiento de la relación de la Utilidad Neta frente a los 
Ingresos Operacionales en el periodo 2007 – 2014. ESP Toro. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Los periodos 2009 y 2010 fueron los únicos en los que se logró generar utilidades 
netas debido a que sus ingresos operacionales aumentaron y se logró un mejor 
rendimiento con los costos de ventas y gastos administrativos. Para los periodos 
2008, 2011 y 2012 se evidencia un margen de utilidad neta desfavorable. Para los 
periodos 2007, 2013 y 2014 no se tiene información en el SUI. 
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Gráfica 47: Comportamiento de la relación de la Utilidad Neta frente al 
Patrimonio en el Periodo 2007-2014  ESP Roldanillo. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Después de haber tenido dos periodos con pérdidas, el año 2009 arroja una 
rentabilidad positiva y bastante representativa (220,30%), debido al incremento de 
los ingresos no operacionales respecto a los periodos anteriores y posteriores que 
fueron evaluados bajo este indicador. 
El comportamiento de los años 2011, 2012,2013 y 2014 se mantienen negativos, 
representando así pérdidas  por la brecha que se evidencia entre otros ingresos y 
otros egresos. 
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Gráfica 48: Comportamiento de la relación de la Utilidad Neta frente al 
Patrimonio en el periodo 2007 – 2014 ESP Toro. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
En el periodos de 2009 se han generado pérdidas, reflejo de los altos costos y 
gastos, contra los bajos ingresos percibidos en los periodos. Para los años 2008, 
2010, 2011 y 2012 se han obtenido utilidades como producto en el aumento los 
ingresos operacionales para esto periodos. Para los periodos de 2007, 2013 y 
2014 no se cuenta con información en el SUI. 
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Gráfica 49: Comportamiento de la relación de la Utilidad Neta frente a Activo 
Total en el periodo 2007-2014 ESP Roldanillo. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
En la mayoría de los periodos analizados la rentabilidad generada por los activos 
fue nula, fluctuando en porcentajes de -0,2% y -2%. 
Los años 2009 y 2010 mostraron rentabilidades positivas las cuales fueron de 
211,87% y 12,49% respectivamente. 
La rentabilidad sobre activos de 211,87% es mucho  más representativa respecto 
a los demás periodos ya que en este año la utilidad neta presentó excelentes 
resultados gracias al incremento obtenido en los ingresos no operacionales. 
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Gráfica 50: Comportamiento de la relación de la Utilidad Neta frente a Activo 
Total en el periodo 2007 – 2014. ESP Toro 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Para los años 2009 y 2010 se logró generar utilidades netas con los activos totales 
de la empresa. El año con la variación positiva más importante es el 2009 con un 
12,18% de rentabilidad, lo cual significa que entre más altos son los rendimientos 
sobre la inversión, la empresa es más eficiente. Para los años 2008, 2011 y 2012 
se generaron perdidas. 
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3.2 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
Los indicadores de endeudamiento permiten medir el nivel de financiamiento que 
tiene la empresa, evaluando el impacto del pasivo total con relación a los recursos 
propios, es decir,  la relación existente entre el importe de los fondos internos de la 
empresa con relación a las deudas que mantiene en el largo y el corto plazo. 
Gráfica 51: Comportamiento de la Relación del Pasivo Total respecto al 
Activo Total en el periodo 2007-2014. ESP Roldanillo. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
En promedio la empresa de servicios públicos de Roldanillo ha financiado en un 
10,25% sus activos totales con fondos provenientes de terceros. 
Del año 2007 al 2010 se evidencia una participación mínima de agentes externos 
en lo concerniente  al costeo, adquisición y/o renovación de los activos de la 
organización. 
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A pesar del bajo promedio que arroja el análisis de los años evaluados, se observa 
el periodo 2011 con una razón de endeudamiento de 39.40%, producto del 
incremento del pasivo.  
Es probable que la empresa haya incurrido en financiamiento por parte de terceros 
para el pago de obligaciones laborales que se tenían en ese periodo, además el 
bajo monto que se tenía en el efectivo debía ser compensado.  
Gráfica 52: Comportamiento de la Relación del Pasivo Total respecto al 
Activo Total en el periodo 2007 – 2014 ESP Toro. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Los activos son financiados en su totalidad por los pasivos de ser liquidada la 
empresa no quedara con nada de activos, al contrario quedara con deuda la 
empresa. Los pasivos están superando los activos para los periodos del 2008 al 
2012 en porcentajes desde el 70% hasta el 151%, esto se está presentado debido 
al aumento de las obligaciones laborales para estos periodos. 
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3.3 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
A continuación, se busca determinar el nivel de eficiencia de la empresa en cuanto 
al empleo de sus recursos, partiendo del comportamiento del EBITDA y su 
relación con el patrimonio y los ingresos operacionales. 
Gráfica 53: Comportamiento EBITDA – ESP Roldanillo. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
“Es un indicador financiero contable muy utilizado por los análisis financieros ya 
que estiman que daría información de mejor calidad en cuanto al funcionamiento 
del área de negocios en la que participa la empresa, en comparación con la 
información que se obtiene mirando solo el resultado del ejercicio.”19 
Para la empresa de servicios públicos de Roldanillo, debido a los altos costos y 
gastos que ha generado la empresa para los años 2008, 2011 y 2012 no es 
posible tener utilidad antes de intereses, impuestos de renta, depreciaciones y 
amortizaciones, por lo tanto la empresa no posee la capacidad de generar efectivo 
en estos periodos. Para los años 2009 y 2010 la empresa  genero efectivo. 
                                                          
19
BASTIDAS MÉNDEZ, Carmen. EBITDA ¿Es un indicador financiero contable de agregación de 
valor? Capi Review vol.5 (2007). P.42 
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Gráfica 54: Comportamiento de EBITDA- ESP Toro. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Debido a los altos costos y gastos que ha generado la empresa para los años 
2008, 2011 y 2012 no es posible tener utilidad antes de intereses, impuestos de 
renta, de preciaciones y amortizaciones, por lo tanto la empresa no posee la 
capacidad de generar efectivo en estos periodos. Para los años 2009 y 2010 la 
empresa  genero efectivo. 
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Tabla 8: EBITDA/Patrimonio y EBITDA/Ingresos Operacionales. ESP    
Roldanillo y Toro. 
AÑO EBITDA/PATRIMONIO 
EBITDA/ING. 
OPER. 
EBITDA / 
PATRIMONIO 
EBITDA / INGRESOS 
OPERACIONALES 
2007 74,82% 24,56% 0,00% 0,00% 
2008 -46,16% -7,00% 5783,79% -43,95% 
2009 -145,40% -23,64% -2440,32% 4,22% 
2010 25,23% 2,47% 370,85% 6,27% 
2011 52,91% 7,21% 76,20% -6,00% 
2012 88,26% 15,17% 76,20% -6,00% 
2013 57,59% 9,22% 0,00% 0,00% 
2014 52,03% 9,65% 0,00% 0,00% 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
Gráfica 55: Comportamiento de las relaciones del EBITDA/Patrimonio y 
EBITDA / Ingresos Operacionales  - ESP Roldanillo. 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
La relación más desfavorable se presentó en el año 2009, lo cual obedece a la 
disminución de los ingresos operacionales y al incremento considerable del costo 
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de ventas, sin embrago en los periodos 2010, 2011, y 2012 logro superarse 
obteniendo un mejor desempeño en éste último  periodo. 
 
Gráfica 56: Comportamiento de las relaciones del EBITDA / Patrimonio y 
EBITDA / Ingresos Operacionales. ESP Toro. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
El Ebitda respecto al patrimonio para el año 2008 genero  el mejor desempeño con 
relación a los otros periodos. La relación más desfavorable se presentó en el año 
2009, lo cual obedece a la disminución de los ingresos operacionales y al 
incremento considerable del costo de ventas. Se puede evidenciar que la empresa 
tuvo los mejores resultados en el comportamiento del Ebitda en los años 2008, 
decayendo en los años siguientes a pesar de los esfuerzos por obtener resultados 
positivos, situación que obedece a la disminución del margen operacional y al 
compromiso generado por el costo de ventas al indicador. 
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3.4 INDICADORES DE ACTIVIDAD 
Estos indicadores se emplean para medir la eficiencia que tiene la empresa en la 
utilización de sus activos, también son llamados indicadores de rotación, su 
cálculo es importante para identificar los activos improductivos de la empresa y 
enfocarlos al logro de los objetivos financieros de la misma. 
 
Comportamiento de la rotación de inventario en los días, para el periodo 
2007-2014  ESP ROLDANILLO 
De acuerdo a la información obtenida a través de la plataforma SUI, (Sistema 
Único de Información de Servicios Públicos) la Empresa de Servicios Públicos de 
Roldanillo S.A E.S.P carece de inventarios en los periodos comprendidos entre 
2007 y 2014. 
 
Comportamiento de la Rotación de Inventarios en días, para el periodo 2007–
2014   ESP TORO 
No se cuenta con inventarios en los periodos de 2007 al 2014; Es importante 
anotar que las empresas prestadoras de servicios públicos generalmente no 
cuentan con una gran cantidad de existencias de inventarios. 
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Gráfica 57: Comportamiento de la rotación de deudores en días, para el 
periodo 2007-2014  ESP Roldanillo. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
La rotación  de cartera para  los años  2011- 2014 son  57,49,42,39, días 
respectivamente, esta rotación es no es eficiente dado con la prestación de sus 
servicios no puede cubrir a  tiempo los costos y gastos que le generar prestar este 
mismo,  por lo que debe recurrir a gastar sus ahorros o a largo tiempo generarle  
problemas de liquidez  al no tener como cubrir los pagos cada  treinta días  
necesarios para  mantenerse. 
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Gráfica 58: Comportamiento de la Rotación de Deudores en días, para el 
periodo 2007 – 2014 ESP Toro. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
La rotación de cartera se está generando para el 2008, 2009, 2010 2011 y 2012, 
cada 45.21, 30.74, 40.08, 42.71, y 42.71 días respectivamente, esta rotación es 
preocupante debido a  que puede llegar a generar desequilibrio en el capital de 
trabajo, relacionado con la necesidad de la empresa de generar efectivo para 
cumplir con sus obligaciones. Esto permite deducir que la empresa no cuenta con 
una política estable y adecuada para el recaudo de la cartera, lo que puede llegar 
a generar problemas de liquidez en la compañía. 
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Gráfica 59: Comportamiento de la Rotación de Cuentas por Pagar en días, 
para el periodo 2007-2014- ESP Roldanillo. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
En esta gráfica se puede evidenciar que la empresa en la mayoría de los  periodos  
se ha apalancado con sus propios fondos, lo cual significa que cuenta con capital 
para cubrir los gastos en que  debe incurrir  y  a la vez obtener un tratamiento 
especial de parte de sus proveedores al pagar de contado, como descuentos 
condicionados o descuentos por pronto pago.  
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Gráfica 60: Comportamiento de la Rotación de Cuentas por Pagar en días, 
para el periodo 2007 – 2014 ESP Toro. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
La empresa no se está financiando con proveedores, está cancelando  a tiempo 
sus obligaciones esto le permite tener una mejor relación comercial con sus 
proveedores y se evita el pago de intereses por mora. Se debe prestar atención 
debido a que se está tardando mucho más en recuperar la cartera que en pagar a 
sus proveedores, por lo tanto no está recibiendo efectivo de sus clientes pero si 
está teniendo salidas de efectivo para cancelar a sus proveedores. 
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Gráfica 61: Comportamiento del Ciclo de conversión del efectivo en días 
para el periodo 2007-2014 -  ESP Roldanillo. 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
El ciclo de conversión de efectivo es la medida de la cantidad de tiempo que le 
toma a un inventario para vender y el efectivo que esté disponible. En 
consecuencia, el análisis del ciclo de flujo de efectivo examina el inventario, las 
cuentas por cobrar y las cuentas por pagar libros. Los ciclos de conversión de 
efectivo positivo se producen cuando el tiempo en el inventario y las cuentas por 
cobrar es mayor que el tiempo que se necesita para pagar al proveedor. 
En los años 2007 a 2010 la empresa presento un comportamiento eficaz  en el 
ciclo de conversión de efectivo es decir mantuvo equilibrio entre el cobro de 
cartera y pago a proveedores  sin embargo en los años 2011, 2012, y 2013 la 
empresa no cumplió con el objetivo  esto debido a que los clientes no pagaron en 
el tiempo del vencimiento de la factura. 
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Gráfica 62: Comportamiento del Ciclo de conversión del efectivo en días 
para el periodo 2007-2014 -  ESP Toro. 
 
 
 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio 
 
La empresa está tardando en promedio 43 días en realizar la conversión de su 
efectivo, esto es básicamente el tiempo en que se tarda en recuperar la cartera, 
debido a que días de rotación de inventarios no hay y la rotación de cuenta por 
pagar se da en pocos días, por lo tanto la rotación de los días de cartera es la que 
determina el tiempo de conversión del efectivo. 
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 CONCLUSIONES 
 
 
 ESP TORO 
 
 Se puede evidenciar que la empresa de servicios públicos de Toro no 
necesita de  fuentes  externas para financiarse, por lo tanto no incurre en el 
pago de intereses financieros, adicional a ello es de resaltar que la empresa 
no tiene competencia en la prestación del servicio. 
 
 Durante los periodos analizados se evidencia que la empresa en los años 
2007, 2013 y 2014 no reporta información contable en el SUI, lo que limita 
el análisis comparativo de las empresas objeto de estudios. 
 
 El capital de trabajo de la empresa de Toro se evidencia que este es muy 
fluctuante, de tal forma que no es muy estable como consecuencia de los 
pasivos a corto plazo.  
 
 Como consecuencia del largo tiempo de la recuperación de cartera, el ciclo 
de conversión del efectivo de la empresa se ve afectado, logrando convertir 
el efectivo en promedio en 43 días.   
  
ESP ROLDANILLO 
 
 En el periodo 2011 se evidencia la mayor cifra a razón de las cuentas por 
cobrar, lo que permite afirmar que  el servicio de aseo  prestado a la 
comunidad de Roldanillo fue cancelado a crédito en un alto porcentaje.  En 
el año 2014 el efectivo obtenido supero los años anteriores con un valor de 
$57 millones, como consecuencia de recaudo de cartera y el incremento de 
la prestación del servicio. 
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 En lo que respecta  al rubro de activos no corrientes el año con mejores 
resultados fue el 2007, producto de la alta inversión en  propiedad planta y 
equipo. Por otra parte los pasivos de la empresa de servicios públicos de 
Roldanillo demuestran un comportamiento mayor en el periodo 2011, con 
un  valor de $101 millones, ya que solo en este año las cuentas por pagar 
tuvieron movimiento aumentando este ítem.  
 
 El estado de resultados de Roldanillo evidencia un  comportamiento 
bastante variable en las utilidades netas obtenidas en los diferentes 
periodos evaluados, siendo algunos mucho más significativos que otros. 
El año 2008 es el único periodo en el que se obtuvo pérdidas por valor de 
$(49) millones, como resultado de  gastos de administración superiores a la 
utilidad bruta, generando de este modo resultados negativos en la utilidad 
operacional y posteriormente en la utilidad neta. Adicional a ello el 
incremento de los gastos de administración pudo verse afectado por el 
aumento en la contratación de personal. 
 
El año 2009 obtuvo una utilidad operacional negativa por las razones 
citadas con anterioridad, más su resultado final no fueron pérdidas, debido 
a la conducta que se refleja en el rubro de ingresos no operacionales, esta 
variación representa más del 100% respecto a los años anteriores, este 
incremento pudo darse por indemnizaciones o saldos a favor en materia 
tributaria. 
 
 
El 2007 fue el periodo que tuvo el resultado más significativo respecto a los 
años posteriores con una utilidad neta de $74 millones, producto de la baja 
erogación de dinero en la que se incurrió para cubrir los gastos de 
administración.  
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Finamente se evidencia que el ciclo de conversión del efectivo para esta 
empresa el año 2012 inicio con un promedio de 12 días, pero para los 
últimos tres años la conversión del efectivo es superior a 42 días. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Implementar un  sistema adecuado en el caso  del  recaudo  de  las  
cuentas por cobrar versus las cuentas por pagar, la empresa tiene 
variaciones crecientes y decrecientes lo cual indica que la empresa 
necesita un sistema más equitativo en el que el recaudo de cartera sea 
neutral a las cuentas por pagar, ya que se observan periodos en el que el 
recaudo de cartera  esta entre 39 y 57 días para la ESP Roldanillo y 
recaudo de cartera entre 42 y 45 días para la ESP Toro. 
 
 Prestar atención a la rotación de cuentas por cobrar, ya que es más rápido 
el pago de sus proveedores que la recuperación de su cartera,  por lo tanto 
las ESP de Roldanillo y Toro no están  recibiendo efectivo de sus clientes 
pero si está teniendo salidas de efectivo para cancelar a sus proveedores. 
 
 Preparar  un  informe  completo  y  detallado  sobre  los  activos  fijos que  
tiene  las empresas de ESP de Roldanillo y Toro, para definir  cuáles  son  
productivos  y  cuáles  no, describir  cuales ayudan a la producción del 
servicio de Aseo. 
 
 Adecuar  un  sistema  con  el  cual  se  controlen  todos  los activos de las 
EPS de Roldanillo y Toro, para saber cuáles se dan de baja, que activos se 
adquirieron recientemente y que mejoras  se  le  realizaron,  con  esto  se  
hace posible realizar  con  exactitud  la depreciación,  ya  que  en    el  
balance  general  que  se  encontró en  la  página del  SUI  los  rubros  de  
propiedad  planta  y  equipo  no  tienen  una  información concreta ni 
confiable. 
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 Revisar el comportamiento de los costos y gastos para  aquellos periodos 
donde el EBITDA se muestra negativo o de hecho no tiene crecimiento para 
la EPS de Toro. Por lo tanto, se deben evaluar en qué punto se está 
fallando cuando se asignan los costos y gastos de producción, debido a que 
en el momento de requerir de financiación, el inversionista evidenciaría que 
la empresa posee problemas de rentabilidad. 
 
 Evaluar los rubros del pasivo corriente para la Empresa de Servicios 
Públicos de Toro, al ser tan altos comparados con el activo corriente, se 
ven afectado al calcular la prueba ácida para la gran mayoría de los 
periodos evaluados. 
 
 Revisar  las políticas para que se apruebe   hacer inversiones  a corto plazo 
para que este dinero no pierda su valor presente, ya que de acuerdo al 
balance general que puede observar que  las dos empresas: Roldanillo y 
Toro mantienen  una fuerte cantidad de  dinero en caja. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 Balance General y Estado de Resultados Roldanillo E.S.P 2007-2014  
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INGRESOS OPERACIONALES 391.27$                                  527.43$                                 495.24$                            890.22$                          1,147.09$                        977.08$                           1,132.31$                      1,202.51$                        
COSTO DE VENTAS 231.71$                                  412.08$                                 479.34$                            652.55$                          812.37$                           639.62$                           820.56$                          832.14$                           
UTILIDAD BRUTA 159.56$                                  115.35$                                 15.90$                               237.67$                          334.72$                           337.46$                           311.74$                          370.36$                           
GASROS DE ADMINISTRACION 72.61$                                    157.39$                                 162.87$                            229.02$                          257.67$                           256.67$                           252.76$                          290.73$                           
PROVISIONES AGOTAMIENTOS 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 9.14$                                       5.10$                                     29.91$                               13.33$                            5.66$                                67.42$                              45.43$                            36.40$                              
UTILIDAD OPERACIONAL 77.81$                                    (47.15)$                                 (176.88)$                           (4.68)$                             71.38$                              13.37$                              13.55$                            43.23$                              
OTROS INGRESOS 0.05$                                       0.57$                                     180.00$                            14.01$                            0.004$                              0.03$                                6.33$                               0.02$                                
OTROS GASTOS 3.24$                                       3.03$                                     2.64$                                 2.71$                               2.20$                                1.79$                                6.49$                               1.58$                                
UTILIDAD ANTES DE AJUSTE 74.62$                                    (49.60)$                                 0.49$                                 6.61$                               69.19$                              11.62$                              13.39$                            41.67$                              
CORRECCION MONETARIA -$                                         -$                                       -$                                   -$                                 -$                                  -$                                  -$                                 -$                                  
UTILIDAD NETA 74.62$                                    (49.60)$                                 0.49$                                 6.61$                               69.19$                              11.62$                              13.39$                            41.67$                              
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ROLDANILLO S.A E.S.P
ESTADO DE RESULTADOS
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Anexo  1 Balance General y Estado de Resultados Toro E.S.P 2007-2014  
 
ACTIVO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 5,295,476$               137,000$                  1,933,000$               1,745,441$               1,745,441$               
inversiones 8,308,000$               8,308,000$               -$                           
deudores 24,495,000$            39,616,000$            267,813$                  267,813$                  
inventario
otros activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -$                                         5,295,476$               32,940,000$            49,857,000$            2,013,254$               2,013,254$               -$                           -$                           
ACTIVO NO CORRIENTE
inversiones 8,308,000$               8,308,000$               8,308,000$               
deudores 22,904,795$            44,726,692$            44,726,692$            
propiedad planta y equipo 2,818,379$               3,896,000$               3,649,000$               3,401,171$               3,401,171$               
recursos naturales
otros activos
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES -$                                         34,031,174$            3,896,000$               3,649,000$               56,435,863$            56,435,863$            -$                           -$                           
TOTAL ACTIVOS -$                                         39,326,650$            36,836,000$            53,506,000$            58,449,117$            58,449,117$            -$                           -$                           
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
operaciòn de crédito público
obligaciones financieras
cuentas por pagar -$                                         9,722,131$               10,119,000$            13,110,000$            53,509,820$            53,509,820$            -$                           -$                           
obligaciones laborales -$                                         30,906,380$            27,098,000$            33,928,000$            34,797,106$            34,797,106$            -$                           -$                           
otros bonos y titulos emmitidos -$                                         -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           
pasivo estimado -$                                         -$                           2,000$                       -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           
otros pasivos -$                                         83,888$                     113,000$                  448,000$                  -$                           -$                           -$                           -$                           
TOTAL PASIVO CORRIENTE -$                                         40,712,399$            37,332,000$            47,486,000$            88,306,926$            88,306,926$            -$                           -$                           
PASIVO NO CORRIENTE 
operaciòn de crédito público -$                                         -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           
obligaciones financieras -$                                         -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           
cuentas por pagar -$                                         -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           
obligaciones laborales -$                                         -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           
otros boos y titulos emmitidos -$                                         -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           
pasivo estimado -$                                         -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           
otros pasivos -$                                         -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -$                                         -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           
TOTAL PASIVO -$                                         40,712,399$            37,332,000$            47,486,000$            88,306,926$            88,306,926$            -$                           -$                           
PATROMONIO -$                                         (1,385,749)$             (496,000)$                 6,020,000$               (29,857,809)$           (29,857,809)$           -$                           -$                           
TOTAL PASIVO Y PATROMONIO -$                                         39,326,650$            36,836,000$            53,506,000$            58,449,117$            58,449,117$            -$                           -$                           
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO S.A E.S.P
BALANCE GENERAL
EXPRESADO EN PESOS
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INGRESOS OPERACIONALES -$                                         182,371,846$          286,830,000$          355,846,000$          379,261,241$          379,261,241$          -$                           -$                           
COSTO DE VENTAS -$                                         219,490,020$          230,068,000$          283,929,000$          338,324,924$          338,324,924$          -$                           -$                           
UTILIDAD BRUTA -$                                         (37,118,174)$           56,762,000$            71,917,000$            40,936,317$            40,936,317$            -$                           -$                           
GASTOS DE ADMINISTRACION -$                                         43,030,694$            44,658,000$            49,592,000$            63,688,931$            63,688,931$            -$                           -$                           
PROVISIONES AGOTAMIENTOS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES-$                                         628,464$                  718,000$                  246,000$                  246,858$                  246,858$                  -$                           -$                           
UTILIDAD OPERACIONAL -$                                         (80,777,332)$           11,386,000$            22,079,000$            (22,999,472)$           (22,999,472)$           -$                           -$                           
OTROS INGRESOS -$                                         95,545,614$            600,000$                  228,000$                  -$                           -$                           -$                           -$                           
OTROS GASTOS -$                                         16,466,475$            11,095,000$            15,791,000$            12,877,771$            12,877,771$            -$                           -$                           
UTILIDAD ANTES DE AJUSTE -$                                         (1,698,193)$             891,000$                  6,516,000$               (35,877,243)$           (35,877,243)$           -$                           -$                           
CORRECCION MONETARIA -$                                         -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           
UTILIDAD NETA -$                                         (1,698,193)$             891,000$                  6,516,000$               (35,877,243)$           (35,877,243)$           -$                           -$                           
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TORO S.A E.S.P
ESTADO DE RESULTADOS
